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U lailor de todos en el
Nuevo Estado
Pera muchos es posible que sen si¬
go difícil de momento ponerse a tono
con ias norm&s del Nuevo Bstndo,
pues chora es cuando entra de lleno
la labor que debemos rrctizsr en co¬
munidad, de acuerdo el patrono, el
obrero, el técnico, sean todos de la
categoría que sean.
Hay que tener en cuenta, y precisa¬
mente debsn tenerla más, cuenta más
responsabiiided y solvencia tengan,
que la espantosa tragedia que hemos
vivido es el producto, por un lado, de
treinta eños de literature marxista,
que casi nadie se ha cuidado de con¬
trarrestar, en que de una manera fácil
y briilantt, no bey que negarlo, se
pintaba el paraíso marxista como la
solución ideal para el bienestar bu¬
rn ano, y por otro, ei egoísmo y la in¬
comprensión para tratar de ios pro¬
blemas sociales, ds les que debían
ser los más interesodoa en la solución
armónica de dichos problemas, ios
cuales crearon un estado de cosas que
fatalmente desembocaron en la trage¬
dia de julio.
No entra en mis propósitos en estas
iineas, un sentido de polémica 'refe¬
rente a qui?n tuvo su parte de culpa
en esta hecatombe, a! contrarío, ni
señalar soluciones que no soy el in¬
dicado o dsriss, pero sí puedo apor¬
tar mi granito de aren® en el patriótico
esfuerzo que todos Jos españoles que
amamos sinceramente a nuestra Pa¬
tria debemos dar.
Para comprender y amar al Nuevo
Estado que nace bajo la égida de
nnestro Generalísimo, nos basta leer
«1 Fuero del Trabajo y vemos que su
lema principal es «Por el Pan y ia
justicio, y en él no hace distinciones
ni separa a ios espeñoies en castas
de privilegio, sino que nos agrupa
desde el n ás alto al más bajo en una
acia comunidad, apartando, como es
lógico, a los que por sa actuación
criminal no son dignos de pertenecer
a ella.
B1 Nuevo Estado no ha llegado to¬
davía a nosotros para demostrarnos
lo que es y lo que será, que es mucho,
y no olvidemos que todavía estamos
«n guerra y atareados en ia puesta
en marcho de lo que la barbarie roja
ha destruido.
Nuestra labor ha de dirigirse a esta
masa obrers, nervio y motor de la
Nueva España, a la que sabiamente
®« ha explotado su ignorancia por
parle de loa falsos líderes, que la en¬
gañaban miserablemente y a sn costa
vivían y medraban, debiendo demos¬
trarles con hechos lo equivocados
que estaban y que lo legislación so¬
cial de Franco, es dlfícllmenie, por no
Relación de las
aportaciones
hechas por ios S?es.
que a cositinuacíón se
detallan en moneda$^ de
oro, joyas y billetes con
destino a la Subscrip¬
ción Nacions], entrega¬
dos en los Bancos de
esta localidad
Salvador Font Verdaguer: Cuatro
mil francos franceses en billetes de
mil; un billete de cinco libras esterli¬
nas; siete libras esterlines en billetes
de uns libra; sesenta chelines en bi¬
lletes de diez chelines.
Jaime Font Gelpí: Tres mil francos
en billetes de mil.
Salvador Font y Font: Custro mil
francos franceses en billetes de mil;
quince francos franceses en billetes
de cinco y diez; diez francos france¬
ses en una moneda; diez francos
I franceses en dos monedas de cinco
fréneos; un franco en dos monedas
de 0'50 fr.; cuafro francos con O'lOfr.
en calderilla,
i Manuel Llinás: Una moneda de oro
de media onza.
■
Esfe número ha sido sometido a
. la previa censura militar
decir imposible, superarla en su con¬
cepción humana y cristiana y por par¬
te de quien sea, ha de dar facilidades
i compatibles con su dignídid y espíri-
! tu justiciero, al que no haya delinquí
j do, para sentar les bases de una nue
> va sociedad humano y justa.
; No perdamos de vista que una
' conmoción, sea de derecha, sea de
, izquierda es, en definitiva un avance
social, y que tanta sengre derramada
no lo ha sido a beneficio de unos po-
] eos, s/no ce íodoa.
Con verdadero fe y patriotismo al
\ reanudar nuestras tareas, unos como
: obreros, otros como patronos, dcbe-
i moa tener presentes nueahos debeies
f y nuesíios derechos, más aquéllos
'
que éstos. No debemos olvidsr que
! del pesado solamente debe quedar en
nuestra memoria, y de uno manera
imborrable la trágica lección que nos
cnsrña que el marxismo hay que
destruirlo por todos ios medios a
nuesir o alcance, pero que también
será inexorablemente destruido el
que con su actuación o con su
egoísmo contribuya a crearlo.
Reflexionemos unos y otros, tenga¬
mos confienza en Dios y en Franco,
marchemos todos unidos con amor y
espíritu crisliano, y jque gran paso
habremos dado sn la reconstrucción
de la Patria!
X.
Antonio Fernández y señora: 25
francos en biíleíes; 1'50 pesos argén
tinos en bil etes; una moneda plata
(peso uruguayo): 0'23 pesos en nue¬
ve monedes cupro níquel Uruguay;
0'35 francos f. eií trea monedas; 2'50
liras monede cnpro nicne); 0*20 liras
cobre; 0'20 francos cobre.
Francisca Bonamusa Vda. Guaña-
bens y Teresa Guañabens Bonamn-
sa: Una onz-s oro; 1/16 onze oro; 1/16
onza oro; 1/16 onza oro; un dije ca-
bailero de oro; un dije caballero de
oro, con un diamante; una cadena
pulsera de oro; una cadena pulsera
de oro; dos pedazos cadens de oro;
un monedero y cadena de Sr., de pla¬
ta; cuarenta pesetas plata.
Pilar Pegucroics: Cuatro pares de
pendientes de oro; cnatro pendientes
sueltos de oro; una cadena pulsera
de oro; un cierre de cadena de oro;
un monedero cabeliero, de plata; una
cadena de plata; un sonajero de pla¬
ta; dos servilleteros de plats; diez
francos franceses billetes; 3 05 fran
eos franceses calderilla.
Asunción Ros Vda. Ferrer: Una
sortija Srs., dg oro con piedra; un
par pendientes Sra., de oro con dia¬
mantes; un anillo Sr,, de oro con una
pisdra; una cadena de plata; un dedal
ds plata; seis medallas de plata; siete
pesetas piafe; 2'50 francos franceses
plata antigüe; 65 céntimos diversas
monedes cobre.
Dolores Casals Comas: Una argo¬
lla de piale; un brazalete de plata con
una moneda; un broche medailón de
oro; un snllfo de oro.
Jaime Res y Margarita Estreny:
Tfiês pares pendientes de oro; dos
aros de oro; un sello de oro; dos ani¬
llos con piedras de oro; una cadena
de oro; una agujo imperdible de oro;
un monedero caballero, de piafa; tres
medallas de plata; diez y sets mone¬
des de plata antigua.
Manuel Lürás: un alfiler de corba¬
ta Sr., de oro; un sujetador de corba¬
ts Sr. de oro, con piedras; un dije de
oro con piedras; un aro dije de oro;
un reloj puisera de Sr., de plata.
Trinidad Fucho Abenoza y Trini
Llinás Fucho. un pendiente suelto de
oro con piedras; un reloj de señora,
de oro; un enillo de oro, con piedras;
un sello de oro; «n per de pendiíníea
de oro con diamantes;un brazalete de
oro; nna aguja pecho de Sra., de oro
con piedra; un monedero de Sra., de
piafe.
joaé Pruna y Familia: Una cadena
de oro; un sello de pro; nna moneda
antigua de plata; un re'oj Sra., de
plata; un reloj Sr., de plata; dos mo¬
nederos Sr., de plata.
Antonio Fàbregas Csrrau, Sra. e
hijos: Dos argolles de plata; dos mo¬
nederos de Sr., deplete; un erode
oro; un ero de ore, con piedras; un
Los actos de la 0. J.
En breves y sucesivas notas nos
proponemos comentar los ecros re¬
glamentarios de la O. J. para poner
de relieve sus actividades; tn este
comentario de hoy, vamos a ocupar¬
nos de la asistencia a la Santa Misa,
que como acto reglamenferio de Sos
domingos tienen todos los afiliados a
la Organización, pues el cumplimien¬
to de los deberes religiosos ocupa un
lugar preferente en el primer plano de
las actuaciones javcailcs.
Es verdaderamente simpático y con -
solador el especiáculo que ofrecen
los miembros de la Organización ju¬
venil asistiendo, con toda la seriedad
y dignidad de que son capaces por cu
edad, a la celebración del Santo Sa¬
crificio, siendo digno de observar y
considerar ei aspecto de satisfacción
y alegría de estos muchachos de am¬
bos sexos ai reunirse semansimente
pare cumplir sus deberes dominicales
hacia Dios, pues no en vano rezo s»
leme: Por ci Imperio hscia Dios; y
contrasta sensiblemente su ecli'ud
con lo de ios infelices muchachos
que form£b8r5 las escasas filas de los
«pionniers», inicua creación de los
dirigentes merxistes, para envenenar
desde su más tierna edad el espíritu
de la juventud que tenía la desgracia
de caer en sus manos; basfaba con¬
templar aquellos rostros tristes y sin
la animación que proporciona la po
sesión de un noble Ideal, para com¬
padecerlos sinceramente ai conside¬
rar cuan desgraciada hubiera sido
aquella generación de perdurar la do¬
minación marxista, sin tener en su
corazón ni en su espíritu el estímulo
de un elevado cfán, pura ya tenían
buen cuidado aquellos de inculcarles
solamente Idees de odio, ye que su
programa era esencialmente negative,
no conteniendo ningún sentido de
afirmación de un ideal y de una doc¬
trina, contrariamente a las directrices
básicas del Nuevo Estado, y de las
Organizaciones qne le dan vida, que
actúan al dictado de unos principios
positivos y de rectitud y justicia.
Todos estos de alies ponen de evi¬
dencia ci fuerte contraste entre una y
otra juventud, pues mientras unos,
por falta de todo ideal, presentaban
un aspecto desolador, ios otros, ani¬
mado su espíritu por ia noble finali¬
dad de sus actividades, asisten a las
reuniones y actos sociales con ale-
grio, entusiasmo y satisfacción.
anillo Sra., de oro con piedras; una
alianza de platino; dos pares pen¬
dientes Sra., de oro; un psr pendien¬
tes de oro y platino, con piedras; un
pendiente suelto de oro; un pendentif
de oro y platino, con piedras; un par
©
M'
Todas las mfsas que se celebrarán mañana jueves, en la Iglesia de Sfa. Ana de /?/?. PP. Escolapios de
esta ciudad serán en sufragio de las almas de los consortes
D. Francisco Juliá y Vidal
D.*Matilde Pous Corominas, de Jnliá
que fallecieron crisíianameníe el día 9 de Septiembre de 1937
V día 8 noviembre de 1936, respectivamente
Sus afligidos: hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia, ruegan a sus amigos y conocidos tengan presente en sus oraciones las almas de los finados y se
sirvan asistir a alguna de las misas, por cuyo favor les quedarán altamente agradecidos.
La misa de las nueve y medía será con ofertorio
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de gemeloa de oro; un cierre de ca¬
dena de oro; un brazalete de oro.
Salvador Font y Font: Una cedena
d« reloj ds oro; un aro alianza seño¬
ra, de oro; un anillo de oro; un par
de pendientes de oro y piedras; un
reloj de pulsera Sra., de oro; un pen-
dientí suelto de oro y pista; un bra¬
zalete rolo de oro; un aro alianza ca
bellero de oro,
Salvador Font Verdaguer: Un re¬
loj con tapas de oro; uns cadena pa
ra reloj, de oro,
José Vilateraana y familia: Un mo¬
nedero señora de plata; dos monede¬
ros caballero de plata; una montura
lentes de píete; doô relojes caballero
de plato; uns cndena reloj de plata;
una medrana y cadena de plata; un co¬
llar de plata; 60 francos franceses,
piale; 0'50 francos suizos, calderilla;
un dije con una moneda de 10 fran¬
cos, oro; un dije con une moneda de
5 dólares, oro; un juego de pendlen-
dientes y broche de oro y piedras;
un reloj de caballero con tapas, oro;
un reloj de señora, oro; quatre sor¬
tijas oro; dos anillos sello oro; una
cadena reloj oro; una cruz y cadena
oro; un brazalete señora oro; un bra¬
zalete niña oro.
Arturo Pons <B1 Barato»: dos pen¬
dientes sueltas señora, de oro con
piedras; un botón de oro; un mone¬
dero de señora, de plata; un monede¬
ro de señor, de plata; una cadena de
plata; un sonajero de plata.
Juan Mulet Atzet: un brazalete de
señora, de oro; dos sortijas señora,
de oro con piedras; una pieza adorno
con piedras de plata; un reloj caba¬
llero, de plata; dos relojes señora, de
plata; un brazalete roto de plata; una
cadena de plata.
Joaquín Viada: Un sello roto de
oro; dos alfileres corbata de oro con
piedras; una medalla de oro; cinco
medallas de plata; dos pedazos sorti¬
jas señora, de oro con piedras; una
cadena de oro; un brazalete de oro;
un pendiente suelto de oro; un sona¬
jero con cadena de plato; un pen¬
diente suelto de pista; tres broches
de píate; un monedero señor, de pla¬
ta; un pedazo rosarlo de plata.
A. N. y M. B.: Uü monedero seño
ra, de plate; un reioj señora, de pla¬
ta; una aorlíje caballero, de plata con
una pkdre; un dije oro; una cadena
con dtje de oro; ana sortija señora,
de oro con una pldra; un anillo s«ñor,
de oro con brlíicnísi; un par de ge
melos de oro; use cedena d« oro; un
brazalete de ore; un alfiler corbata de
oro con pistíras.
Pedro Masaanés Ciará: Dos pitille¬
ras de piáta; un sonajero de plata; un
monedero señor, de pista; una mon¬
tura reloj de plata; una cadena de
plate; una medalla de piafa; una mon¬
tura lentes de oro; trí·ía sellos d« oro;
un Alfonso ero de 25 pesetas; una
plumilla de oro; dos cierres de cede
na de oro; dos pendiente? de oro;
i siete piezas pendiente de oro.
J. y M. Briers: Dos cadenas de oro;
un por pendísnfes de oro con perlas;
un pendiente suelto ds oro; c'nco me
dalles de plata; una cedenn ds píete;
dos pesetas plata.
José Rodón Nome: MU francos fran¬
ceses en un bfilefe.
Margarita Viada Deví: Un brazalete
de oro.
Juan Chacón y Sra,: cuatro man •
gós cuchillo, de plata; un monedero
señor, de plata; dos cucharitas en dos
pedazos, de plata; dos lapizsros de
plata; un juego tocador en siete pe¬
dazos de piste; un reloj caballero, ds
plata; un brazalete señora, en dos pe
dazos de plata; un dedal de plata;
cuatro monedís de plata antiguas; un
dije de plata; parte de un gemelo ca¬
ballero, de plata; cuatro monedas de
cobre; dos monedas de 25 pesetas de
oro; dos medallones señora, ée oro;
nn brazalete señora, de oro; un anillo
oro; ana medalla oro! un alfiler cor¬
bata oro con tres perlas; un par pen¬
dientes oro; cuatro pedazos pendien¬
tes de oro, una montura de muela
oro.
luen Brufeu: Un anillo-sello de oro
con iniciales J. B.; dos sortijas de
oro con piedras; nn piar de pendien¬
tes oro; uno pulsera de señora, de
oro; dos pulsCraa niña, de oro; uno
moneda-dije de 1/2 libro esterlina oro;
sela chcliflcs y nueve peniques plata
inglese; quince pesetas plat»; dos re -
iojss antiguos de plata; dos sonejeroa
con cadena de plata; una cadena pul¬
sara de plats; varios trozos cadena
de plata.
Anloflio Gualba y familia: Un dije
de señora, de oro; un reloj señor, de
oro; un par de gemelos ds oro; una
pulsera siñore, de oro; un par pen¬
dientes con piedras, de oro; un reloj
señora, de oro; un anillo sello de oro
con ínicisiís T. Q ; un ©ro de oro;
do3 sortijas señora, de o.^'o con una
piedra; una moneda ds 10 francos
franceses de plata; une moncds Isa¬
bel de 0'25 peseíar; una moneda de
piala antigua; siefs monedas Isabel
de plaïa (siete pesetas); 31'50 pese¬
tas monedîs de plata corriente.
Familia Sp«: Una aguja corbata en- i
ballero, de oro; fres medallas de oro;
un dije señora, de oro con brillantes;
una cadena reloj de oro; un par pen¬
dientes de oro con brillantes; una sor¬
tija señora, de oro eon una piedra;
seis aros de oro; 185'—pesetas en
plata.
Enrique Cuadrada: Un monedero
Sr., de plata; ocho pesetas en billetes
moneda nacional; 25 pesetas en 1 bi¬
llete B. 12 10 1926, Serle B.
Alberto Cuadrada: Una medalla d^í
oro.
jorge Cuadrad»: Un monedero Sr.,
de plats; un aro d< oro.
Mercedes Soler: Un pendiente suel
to de oro; una cadena de reloj de
oro; un <rozo de cadena de oro.
Conchita Cuadrada Calvo: Dos
brazaletes de plata; un rosarlos de
plats; una borla de piafa; un anillo
Sra., de oro con piedras; una cruz de
oro.
José Cuadrada Colvo: Cnatro mo¬
nederos Sr., de plata; una pitillera
Sr., de plata; un par gemelos oro,
con piedras; un gemelo suelto de oro;
una moneda 20 francos franceses oro.
Juon Rodon Majó: Un monedero
Sra., de plata; doi monederos Sr.,
de plata; una cadena da plato; una ca¬
dena con un dije, de plata; tres tro¬
zos de cadena de plata; una pltillara
de plata; uno eaja cerillero de plata;
unas pinzas rotas de plota; dos cade
nas de oro; an cierre con cadena de
oro; tres pendientes sueltos de oro
con piedras; una moneda ds 20 fran¬
cos franceses oro; un aro roto al pa
recer de oro; un anillo d€ oro con
piedras; un alfiler de corbsíe de oro.
Familia Fàbregas Blanch: Trsa mo-
ncd«ro5 Sr., de plsts; un re oj seño¬
ra, ds pliits; un sello de oro; una mo¬
neda oro de 10 francog fiaRcescf;
una moneda oro de 1/16 onz&; un ani¬
llo d« oro con piedras; un aro de oro;
una medalla de oro; dos brazaletes
oro.
Dolores Ssborlt Viía. tíe Guaib»:
Ua reloj Sra,, de oro; tres eniilos de
oro con piedras; uns moneda d« oro
antigua; una moneda oro de un dó-
llar; una moneda oro di 10 francos
franceses; una moneda de oro; una
moneda de oro de 1/8 onza; ana mo¬
neda ds oro de 1/16 onza.
CHAMPAGNES
a píos. 6, 7 y 8 botella
VINO MARFIL




y de las JONS
Reproducción del Decreto de 21 de
noviembre de 1937 (núm. 4Í4).
ESTATUTOS
Arlícuio único. — Se aprueban los
Estatutos del Sindicato Español Uni¬
versitario de Falange Española Tra¬




Artfcnlo 1.° Con el nombre de Sin¬
dicato Español Universitario (S.B.U;)
se cree una Asocioción de estadiin-
tes, cuyos fines son:
a) Exaltar la Intelectualidad pro¬
fesional dentro de un sentido profua-
damcnte católico y cspafto!, para ha¬
cer resurgir el pensamiento nacional
que un dfn tuvieron Ins Universidades
de Salamanca y Alcalá de Henorea-
ataroO D
5
b) Fomentar el espírlm sindica! sn
los estudíjaníes, ísndlendo o ;a sindi¬
cación única y cbligoforia.
c) Rílacionar laa dleílnías «spc-
jgialjdadea y fomentar la unión, el
coinp«fi«í'í®'"0 y !b compcnsíración
díl trabajo para el Jogro de aus fines
profesionales dentro del Estado es¬
pañol.
d) Crear, mantener y promover
servicios motusles y de asistencia y
protección a los dsrechon eaíadisnti-
les, mejorando su condición social
dentro de las normas universitarias,
e) Elaborar porque ¡una discipUna
cstatél rigurosa de ía educación con-
alga formar en los espsñoles un ea-
plrilu nacional fuerte y unido,
f) Cultivar une Intensa relación
ífsctiva e Intelectual con los eatudlaa-
jes hispanoamericanos.
g) Hacsr asequible !a enseñanza a
lodo español capacitado,
h) Activar intensamente los de-
portea entre ios estudiantesi
Delegación de Piensa y
Píopaganda del 3. E. U.
Nota. ~ MeñCíia publfcêrcmos el
Xapíluío II de ios Estítaíos del Slndi-
-cato Español Uaiversitsrio, que trata
de los afiiisdos.
ESTUDIANTE: El S. E. U. te es
pera; con tu colaboración servirás a
ju PafrSa y a tu Caudillo Franco.
PRESENTACIÓN DE BILLETES
Ordcnoda la presentación de loa billetes considerados ilegítimos, que
debe verificarse acompañando la correspondiente factura detallada
ANTONIO POUS
formaliza por cuenta de loa interesados las hojas declaratorias
procedentes.




cEoseñ&nza de Teoría, Solfeo y P/a-
no. Eseusla alemana. Clesís a do¬
micilio y en la Academia, calle de
Pajel, 10 bis, 2.°
Crónica de Argentona
Ayer y en celebreclón de la triunfal
entrada en Madrid del glorioso Ejér¬
cito Nacional, tuvo lugar en ésta, un
repique de campsnas, selvas de fusi¬
lería y un brillante desfile de las mili
tifis de la F. E. T. y de las J. O. N. S.,
acto que terminó con un pstrlóííco
discurso dsl elcalds Sr. Vergés.
Hoy considerado día festivo y lu¬
ciendo todss les casas sus colgadu-
ras, han continuado ios festejos, con¬
sistiendo en ung misa de campá'ña y
Te-Deum en acción de gracias en la
Plaza Nueva, actos al que han asisti¬
do las autoridades y jerarquías del
Movimiento, desfilando también las
miiiclaa de Fálenge y Organizaciones
Juveniles. La misa ha sido celebrada
por el Rdo. Cura párroco D. F. Bo *
íey, y ha predicado un expléndldo ser¬
món exaltando las virtudes cristià-
•nis, como salvación y principio fun
damentel de la Patria, el Dr. Pasqués,
Capellán del Colegio de Valldtmía
de Metaró. Se ha terminado el
4icto cantando «Cristo Vence», «Cara
si Sol» y los gritos de Viva Espsña,
Viva Franco, Arriba España y Viva
Cristo Ríy.
Por la tarde se ha celebrado tam¬
bién un gran festival en el local del
Patronato.








30, Ntra. Sra. ds In Estrella. Santos
luán Cllmaco, abad; Zóslmo y Régu¬
lo, obispos; Mamerto, abad; Reinal¬
do, mártir; Dominino y compañeros,
mártires; Sonta Margarita, virgen.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
M«ñana iueves, mises csda media
hora desde las 6 a las 9'30. A les 7
misa con meditación en la Capilla de
los Dolores. A las 8'30 misa con la
devoción del Mes « S. José.
Tarde, s las 5. Catecismo pera los
niños y niñas de Primera Comunión;
a las 7, rezo d«I Sto. Rosarlo y Via-
Crucls en la Capilla d® los Dolores.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. — Mañane jue¬
ves, misas cada hora ditsde las 6
a las 9.
Tarde, a laa 5, Catecismo prepara¬
torio de Primera Comunión. A las 7,
TÉZO de! Sto. Rosarlo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
RR. PP. ESCOLAPIOS. - Mañanís
jueves, misas cada media hora,
de-sde las 7 e Isa 9.
A las 7, mes d« S. José a intención
de ona persona devota.
CAPILLA DE SAN SIMÓN.—El
próximo domingo, Domingo de Ra¬
mos, ae abrirá al cuito la Capilla de
la ermita de San Simón. Antes de la
santa mlss se celebrará la bendición
de ramos y palmas.
«Te Deiim» en la Basílica
La magnífica y grandiosa manifes¬
tación de entusiasmo populsr que
presenciamos en la tarde de ayer pa
ra celebrar la ccupaclón victoriosa
de la Capital de E paña por el Glo
rloso Ejército Nccional, tuvo un es
plendoroso complemento que fué el
canto de un Te Deum en la Basílica
Parroquial ds Ssnfa María ®n acción
de gracias al Todopoderoso que una
vez más ha dado una prueba palpa¬
ble de BU protección constante al
Ejército Liberador y a nuestro Cau
dlllo, forjador de todos sus triunfos.
El solemne acto religioso s« cele¬
bró a iniciativa de las dignísimas au
torldades locales y no por haber sido
preparado rápidamente dejó de r«
vestir mucho esplendor. Previo pro
longado repique d« campanas se
congregó al templo hacia las siete de
la tarde, un gran contingente de ma
taroneses que llegó a ocupar todo el
sagrado recinto y poco d^íspués lle-
gcban Ies autoridades locales. Ayun¬
tamiento y Jerarquías del Movimiento
que pasaron a ocupar lugares dfstln-
gu-dos en el presbiterio.
Con asistencia de la Rndo. Comu
nidad de la Basílica y actuando de
preste el nuevo Sr. Ecónomo Arel
preste Rndo. D. Juan Massó, fué en¬
tonado solemnemente el Te Deum si
gulendo la melodia gregoriana que
continuaron alternando dos nutridos
coros formados por el clero y el pue¬
blo fiel que así se sumó con todo
entusiasmo al gozo de España entera
por la reintegración de la Capital
mártir a la auténtica España, Una,
Grande y Libre.
Con el mismo o! den de la llegada
y a los acordes del Himno Nacional,
salieron del templo los autoridades y
el público que continuó por Iss calles
exteriorizando su júbilo por aquel
acontecimiento tan memorable y de¬
cisivo para la terminación de la gue¬
rra y para el aniquilamiento absoluto
del funesto marxismo an nuestra Pa¬
tria.
El Cura Ecónomo de la
Parroquia de Santa María
Ayer martes, día 27, día que se
cumplía el segundo mes de la libera¬
ción d? nii«3íra Ciudad, día dedicado
a nuestras Santas Patricias, tomó
possa'ón dsi cargo de Cura Ecóno¬
mo de la Bisliica parroquial de San¬
ta Merla, el Rndo. Dr. Juan Massó
Jacas, Pbro.
El Rndo, Dr. Massó, desempeñaba
el cergo de Regente de la Parroquia
de Piera. Durante la pe>"secución re¬
ligiosa se refugió en la España Na¬
cional, desempeñando un cargo cas¬
trense en la Armada.
\
El pHmcr acto qu« realizó ento - |
s
mar posesión de la Parroquia fué el j
de saludar a ios pequeñuclos — tan
amados d« nuestro llorado Dr. Sam-
só — que estaban reunidos para el
Catecismo preparatorio de la Prime¬
ra Comunión.
Hoy, por la msñaoa hemos recibi¬
do la visits del Rndo. D. Juan Massó,
quien, acompañado del Rndo. D. Jo¬
sé M.^ Andreu, nos ha rogado que
disde estas lineas aaludá -emos a to¬
dos los metaroneses, lo que hacemos
con el msyor placer.
El Rndo. Ecónomo de Santa Ma¬
ría, acompañado del Rndo. José M."
Andreu, hasts ahorfe Encargado de
dicha Parroquia, hs dedicado la ma¬
ñana de hoy en visitas de salado a
las Autoridades. Esta tarde ha visita¬
do el Cementerio Católico.
Desde estas páginas saludamos
rasp^tuosamcnte al nusvo Ecónomo,
deseándole el mayor acierto sn su ta¬
rea.
Propietario!











En el anuncio publicado el día 28
de los coriientes, por error se Indica:'
bo el precio de la pasta de sopa ita¬
liana a 2 ptas. kilo, siendo el precio
reel de 1*40 ptos. kilo.
El arroz, a I'IO ptas. kilo.
Mataró, 29 de marzo de 1939. — III
Año Triunfal.—El alcalde, /. Biutaa.
ENFERMEDADES DE
OIDO-NARIZ-QAROANTA
Consulta del Dr. Margeos
En Mataró: Caile Barceiona, 41 pral
Jueves y domingos, de 9 all Vs
En Barceiona:
Cortes Cataianas, 630, /.®,
Todos lo& días, de 3 a 5.
La vendedora de pescado de la
Pieza de Coba, puesto n.° 214, Jose¬
fa Sans (o) La Pepona, encontró una
cartera dí bolsillo, conteniendo va¬
rios dccumentos y 101 pesetas, en¬
tregándola a in Administración del
Mercado Por el Administrador del
mismo, ha &ido entregada la cartera
con todo el contenido, al dueño lla¬
mado Loienzo Malla, vecino de la
presente.
—Ei mejor surtido de objetos para
regalos y los mejores precios en La
Cartuja de Sevilla.
Dr. Jí.Darba Riera
Inapcc<*r Pliii»tclp«l de Saalded
- MOdlc* del ■••pMaI Cllnlce «
especiausta en
OIDO - NARI2 -GARGANTA.
Visita: Martes, Jueves y Sábados
de 4 a 6 — Económica, de 6 a 8
: Domingos, de 9 a 12
Calle Real, núm. 419, principal
(Esquina Lepanto)
M ATA R Ó
Denuncias
Lista de los interesados con los
números de los puestos que ocupan
en el Mercado d« la Plaza de Cuba,
que han sido denunciados, por cart-
cer de rótulos con los precios filados
en ias mercsdirías que venden:
Puesto n.® 141, Juan Qrauperi^
H. Barcelona (Radeu), verduras.
Puesto n.° 169, Joaquín Dords,
Real, 96, verduras.
Puesto n.® 187, Juana R bas Casta-
ñé. Rda. Prlm (Smandfas), verduras.
Puesto n.® 176, José líchart. Camí -
no Medio, verduras.
Puesto n.® 174, José Cucurcll,
H. Barcelona (Pino), verduras.
Puesto n.® 162, Ramona Serra Lli -
brc, H. Barceloce, 41, verduras.
Puesto n.® 114, José Cetalá, Cuba,
18, verduras.
Puesto n.® 69, Monuel Torrents,
S. Sans, Llaveneras, verduras.
Puesto n.® 64, Juan Rodón, H. Bar¬
celona, 4, verduras.
Puesto n.° 98, Lu'sa Rolg, Casa
Madrona, verduras.
Puesto n.® 101, Magdalena Batlle
Bruguera, Real, 494, verduras.
Puesto n,® 99, María Oríal, H. Bar¬
celona, 9, verduras.
Puesto n.® 97, Isabel OiafclL
H. Barcelona, 63, verduras.
Puesto n.® 87, Juan Lluch, H. Bar¬
celona (Bomba), verduras.
Puesto n.® 127, Montserrat Colo¬
mé, 3ta. Teresa, 21,1.®, frutas.
Puesto n.® 68, Serafín Lluch, San
Isidoro, 27, frutas.
Puesto n.® 100, Cormen Planos..
H. Barcelona, 12, frutas.
Puesto n.® i29, Rosa Martí, Molino
Viento, C.* Medio, verduras.
Letra A, Jaime Maynou Lleonart.
Sen Saturnine, 14, Pesca salada.
—Droguería Marfín Fitéj,.
Riera, Ó9, Teléfono 166.
DIAPIO DE MATAPO
Información del dfa
Las fuerzas de Falange se adueñan
de Cuenca, Ciudad Real, Murcia
y Valencia
Parte oficie! de guerra del
Cuartel General del Oene-
ralisimo, correspondiente al
dia 28
Bn el día de hoy, las ircpes espa
fiólas han liberado la capUa! de Es¬
paña de la barbarie roja, recogiéndose
el fruto de las grandes victorias an
ferlorcs y de las ruplnras que, a oartir
de! día 25, se van produciendo en
todos l':>8 sectores del frente. El nú
maro de prisioneros en los sectores
del Ccfitro pasa de 40.000, habiéndo¬
se ocupado por nuestras fncrzas el
embalse de Lozoya y los pueblos de
Buitrago, Morazarzal, Collado Vi¬
llalba, Los Molinos, Ei Escorial,
Aranjacz, Tarancón, Santa Cruz de
la Zarza, Lillo, Tembleque, Turleque,
bfairjalita. Venia Peña Aguilera y Na-
vafacrmosa.
Entre el numeroso armamento y
material recogido, figuran en el día de
hoy cuatro baterías completas, y a la
artlllciía cogida ayer, que se hizo
constar en el parte, hay que agregar
ocho piezas más del 15'5i
Nuestras tropea del Snr también
han continuado su avance, habiendo
ocupodo, durante la noche pasada, el
pueblo de Ada nud y hoy los de Chi
llón, Almezarejos, Quadalmes, San
Benito, Conqnista, Venta de Azuel,
Murmolcjo, Andújsr, Loe Cacheronea
y Capilla. Se ha efectuedo la limpieza
de toda la zono minera de Almadén y
la del terreno comprendido entre e!
Pantano de Ouadalmellaío y Monte¬
ro. Bn las minss de Almadén se ha
encontrado gran cantidad de mercu
rio, y en toda esta zona se he cogido
mucho armamento, material y muni¬
ciones. No se conoce exactsmentc, a
lo hora de dar el parte, el número de
prisioneros y presentados; piro se
sabe que unos y otros suman varios
millares.
Bn Levante se han ocupado Alcudia
de Bero, Coetillo de Castro, Vértice
Nevera y los pueblos de Cifueníes,
Vele, Barriopedro, Valdcrrobledo,
Masegoso, Dajcneco, Torre del Bur¬
go, Torrtbeleñe y varías posiciones.
El número de prisioneros en este
frente es de 7.500, entre los que se
cuenten tres batallones completos.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION
Nuestra aviación ha coSpcrado ac¬
tivamente en las operaciones de hoy.
Salamanca, 28 de marzo de 1939.
—111 Ano Triunfal.
D« orden de S. B. ei Genera! jefe




El Ayuntamiento de Barcelona que¬
riendo colaborar con las otras ciuda¬
des espt ñolas en el suministro de
víveres a la capítol, ha solicitado de
los Sindicatos Agrícolas ti envío de
fruías y hortalizas.
La petición del Ayuntamiento ha
sido favorablemente acogida por los
Sindicatos y muy pronlo soldrá un
tren de víveres con destino a Madrid.
Mrltas
Por el Ayuntamiento han sido Im-
I puestas multas de 100 pesetas a va-
t rios industriales panaderos por no
I I laborar el suficiente pan de familie.
I Detenciones
I Entre les detenciones practicades
1 últimrmente por la policio figuran
I Salvador Anical y su esposa Josefa
Fernández. Ei primero había pertene¬
cido a Ies patrullas de control, de las
que fué expulsado por hsber robado
objetos de valor a lea mismas patru¬
llas; Antonio Torres, que el dis 19 de
julio hizo armas contra el Ejército;
Antonio Medina, comandante de ejér¬
cito rojo, y Felipe Julíá, ecusedo de
haber requisado el automóvil del ee- j
ñor Obispo de Barcelona y del que !
se sospecha de ser uro de los auto
res de au asesinato.
EXTRAÍ^ERA
Las relaciones entre España
y Francia
PARIS.—Los periódicos aseguran
que el señor Fiendin tiene el propósi¬
to de interpelar al ministro de Nego
clos Exlrenjeros, Mr. Bonnet, sobre
la situación de las negociecionescofl
Bspsña, principalmente sobre is cues¬
tión de k rspatrlación de los prisio¬
neros rojos.
El diarfo «Le Sonr» afirma que
Flandin interpelará al Gobierno so
bre la conducta de un olto funcionarlo
del Ministerio de Negocios Extranje¬
ros que aprovechando la estancia del
señor Bonnet en Londres ha actuado
ds forma ambigua y contradictoria a
los últimos acuerdos celebrados con
el Gobierno espeñol.
L'Action Française» asegure que c!
diputado Mr. Demonhgne ha comunl-
do s Mr. Flandin el nombre del fun •
cionario cuya actueclós es discutida,
que se identifica con Alexis Leger.
que ya otras veces comprometió con




LONDRES. — Ei «Daily Msii» «fir¬
ma que ei viajv? s Peris del Jefe del
Estado Mayor del Ejército inglés, co
ronel Gord, tiene por objeto estudiar
ia más estrecha coisboración entre
los ettados mayores Inglés y francés
para «vitar nuevas egresiones por
parte de Alcmanie.
E! citado periódico efirma asimis¬
mo que la U.R.S.S. no será Invitada
8 colaborar con Franeia c Inglaterra.
PROPIETARIOS
ganareis diaero cobrando vuestros
créditos y adminiatrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 4 a 8
Molas, 26' Telef, 421 Mataró
Vendo
Máquina rápida de coser «Werthslnn
I en butn estado.
1 Rázór;: A'fonso Xll, 55, bejo, 2.®*
Se alquila
habitación grande y céntrica so'o
para dormir.
Razór: DIARIO DE MATARÓ.
El derrombatniento de^
la España roja
Los faiangistas de Cuenca
se adueñiin de la ciudad
SAN JUAN DE LUZ. - Las tropas^
nacionales se han apoderado de Ta¬
rancón a 70 km. de ia capital de
provincia.
Poco antes de la entrada de les
tropas del Generalísimo los dirigen¬
tes marxtsí.ss huyeron en dirección r
Valencia.
Los falangistas de Cuenca se heir-
apoderado del Ayuntamiento y otros
edificios oficiales de la ciudad, y
emisora iocel ba radiado un menaeje
al general Franco pidiendo la inme¬
diata entrada de las tropas nacionales
en la ciudad.
Quad slíiïjara sitiada
SAN JUAN DE LUZ. 29. - Us
fue/z53 nsclonales tiesun rodeada
completamente la ciudad, en la cubK
se cree habrán entrado ys las fuerzas
del gensr^i Franco.
Detalles de !a rendición
de Madrid
BERLIN. La Agencia D. N. Br
comunica ios siguientes detelies de
la toma de Madrid por ios ejércitos
necíor<aies.
La técnica de las fortificaciones que
defendían Madrid denota claramente
la Intervención extranjera. La cludií
estaba mlnsds en su mayor parte,
solo en la Cárcel Modelo había colo¬
cados 30,000 Kg. de explosivos.
Entre los cabecillas prisioneros del
ejército nacional figuran Besteiro y eL
coronel Preda.
Míeja huyó ert dirección a Levante.-
Sc cree que su propóelío es trasla¬
darse s alguna ciudad de Argeiis,
desde Csrkgeñg.
Bn Aranjuez, horas después de !&'
liberación de !a ciudad, se presenta¬
ron fmportsníes destacamentos de ar"
tüierfa roja, que ignoraban la presen¬
cio de las tropas naclonniea en lo
ciudad.
Ciudad Wm\ por Hspaña
BERLIN, 29. —• Las fuerzas de Fa-
'
ienge se h»n posesionado de ios edi--^
ficios principgiee de la ciudad.
Ls población ha acogido con júbilcr
1 inmenso Hbsreclón de la tirania
I rojfi.
I Murcia y su provincia Ubre
; de las hordas rojas
í PARIS. — Radio Murcia ha emitido
un menssge dando cuenta de la libe¬
ración de la capital y át las principa¬
les poblaciones de la tiranía roja.
Las organ^zêciones de la Falange
cuidan del msntenimíenío d?l orden.
Valencia liberada
PARIS. — Desde este mediodía la
emisora d« Unión Radio de Valencia
está radiando órdenes de los falan¬
gistas de lo ciudad para preparar la
entrada de los Ejércitos del Caudillo.
Los que aprovechan
el fieirpo
ORAN. — Han Hcgado ál Aeródrc
mo de !a ciudad 11 aviones proceden-
les de la zona roja. Más tarde otros
tres aparatos rojos han tomado tie¬
rra. Tripulaban los aviones rojos 48
militares y personalidades marxlsfas.
IMPRENTA MINERVA. ~ MATARÓ
Reparaciones de Radios José Casiano
S^ujol, T-Mataró
